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La investigación tuvo como objetivo primordial determinar la relación entre la cadena 
de suministro y control de inventario en la tienda Triathlon Sport Bellavista, Callao, 
2020. El método que se utilizó la investigación es hipotético - deductivo, de enfoque 
cuantitativo, la investigación fue de tipo aplicada, con un nivel descriptiva – 
correlacional, con un diseño no experimental – transversal. Se desarrolló una muestra 
de 50 colaboradores donde se llevó a cabo la técnica de la encuesta con el instrumento 
que fue el cuestionario, dicho instrumento estuvo conformado por 20 ítems con 
respuestas en escalas de tipo Likert. 
Para el proceso de adquisición de los resultados se utilizó el programa SPSS, para 
medir la confiabilidad se llevó a cabo a través del coeficiente de Alfa de Cronbach el 
cual se obtuvo un coeficiente de 0.831. Por lo tanto, se analizó e interpreto las tablas, 
gráficos y/o figuras de las variables y dimensiones de la investigación. Para finalizar, 
se usó el Rho de Spearman para la prueba de hipótesis donde se finaliza que existe 
relación significativa entre las variables cadena de suministro con el control de 
















The main objective of the research was to determine the relationship between the 
supply chain and inventory control in the Triathlon Sport Bellavista store, Callao, 2020. 
The method used in the research is hypothetical - deductive, with a quantitative 
approach, the research was applied, with a descriptive - correlational level, with a non-
experimental - transversal design. A sample of 50 collaborators was developed where 
the survey technique was carried out with the instrument that was the questionnaire, 
said instrument consisted of 20 items with responses on Likert-type scales. 
For the process of acquisition of the results, the SPSS program was used, to measure 
the reliability it was carried out through the Cronbach's Alpha coefficient, which 
obtained a coefficient of 0.831. Therefore, the tables, graphs and / or figures of the 
variables and dimensions of the investigation were analyzed and interpreted. Finally, 
Spearman's Rho was used for the hypothesis test, where it is concluded that there is a 
significant relationship between the supply chain variables and inventory control in the 
Triathlon Sport Bellavista store, Callao, 2020. 









Hoy en día, en el ámbito internacional se sabe que la cadena de suministro es 
fundamental en todo proceso de producción o servicio en toda empresa, por el cual 
siempre se debe estar al tanto de las dificultades que se presentan para poder 
solucionar, a la vez el tema de control de inventario forma un área fundamental en toda 
compañía ya que esta se encarga de tener el día a día de las entradas y salidas que 
tienen las existencias a través de distintos factores. El Blog TEAM (Tecnología 
Especializada Asociada de México), según Reyes (2018), nos manifiesta que pueden 
existir problemas comunes que afectan al negocio, por lo que los problemas más 
frecuentes son: enviar los existentes a otros destinos, robo en el almacenamiento, falta 
de planeación, inexactitud de los inventarios de los existentes almacenados, etc. Por 
otro lado, la Revista Espacios digital, según Alzate y Boada (2017), nos menciona que 
algunos problemas que se presentan con frecuencia el control de inventario son: tener 
en exceso el stock, tener un alza de costo de almacenamiento, producto deteriorado, 
productos caducados, problemas de espacio, distorsión por la información contable, 
etc. Esto quiere decir que en ambos temas existen problemas a nivel internacional por 
lo que siempre están en variaciones por lo que se busca nuevas alternativas de 
solución para reducir los errores en ambos temas. 
En al ámbito nacional es mucho más importante la cadena de suministro ya que existe 
un porcentaje de empresas que sus productos lo importan del exterior por lo que se 
debe tener un mayor cuidado. El Blog Beetrack, en el tema Desafíos en la Logística 
de Distribución y la Cadena de Suministros en Perú, según Honorato (2016), menciona 
que Ipsos Perú realizo una encuesta a más de 140 ejecutivos respecto a la situación 
de la modernización en los procesos de la cadena de suministro y la logística de 
entregas, en lo que se obtuvo un resultado del 37% de empresas son poco eficaces y 
no cuentan con un sistema de automatización en la cadena de suministro para ser 
competitivo y también cuentan con desafíos que se propusieron anteriormente como: 
grandes oportunidades de desarrollo, poco talento de los colaboradores para el 
desarrollo de soluciones, poco nivel de automatización en la logística de distribución. 





todas las organizaciones de cualquier tamaño y sector económico, ya que se debe 
contar con un inventario acorde a las necesidades. Otro punto principal es que debe 
contar con las cantidades y calidad que ofrecen al cliente, por lo que si se genera de 
una forma adecuada el cliente regresa y se genera una fidelización el cual va ayudar 
a crecer el consumo en su visita. 
En el ámbito local, referente a la tienda Triathlon Sport, también se cuentan con 
problemas al igual que las demás empresas, por lo que siempre están al tanto de lo 
que se presente para una solución de inmediata. Respeto a la cadena de suministro, 
se presentan algunos problemas como son el tiempo en envió de los productos, envió 
de modelos últimos que son lanzados al mercado, la calidad del producto, productos 
deteriorados, falta de abastecimiento en las tiendas, pocas cantidades de envió, 
dificultades con los proveedores, etc. Respecto al control de inventario también se 
cuenta con problemas que viene hacer el no realizar un inventario general de tienda 
cada cierto mes, robo de productos en tienda, productos en mal estado, falta de stock 
en tienda, rotación de productos, códigos cruzados, etc. 
Para esta investigación de tesis se determinó como problema general: ¿De qué 
manera se relaciona la cadena de suministro y control de inventario en la tienda 
Triathlon Sport Bellavista, Callao, 2020?; y a la vez también se planteó problemas 
específicos que son los siguientes: ¿Cómo se relaciona el ciclo de compras y el nivel 
de existencias en la tienda Triathlon Sport Bellavista, Callao, 2020?; ¿Cómo se 
relaciona la distribución física y la gestión de almacén en la tienda Triathlon Sport 
Bellavista, Callao, 2020?; ¿Cómo se relaciona la satisfacción del cliente y el stock en 
la tienda Triathlon Sport Bellavista, Callao, 2020?. 
Para esta investigación de tesis se plantearon justificaciones que daban a conocer 
las razones y porque es conveniente esta investigación, por lo cual se dio una 
justificación teórica, que nos menciona que es valioso porque está siendo 
fundamentado por teorías para las variables de estudio según la cadena de suministro 
y el control de inventario, por lo que de esta manera se va a poder ampliar los 





realizando. También se planteó una justificación metodológica, porque dará a 
conocer información confiable con el propósito de poder llegar a realizar los objetivos 
de estudio, el cual será recolectado a través del instrumento que es el cuestionario, el 
cual fue evaluado y validado por los expertos para su uso conveniente con las 
variables, para la medir la confiabilidad del instrumento fue a través del coeficiente 
“Alfa de Cronbach” del programa estadístico SPSS; y por último se realizó una 
justificación práctica, porque busca dar a conocer a la tienda Triathlon Sport los 
resultados y soluciones alternativas que se obtuvo en la investigación, con el fin de 
que puedan tomar decisiones idóneas respecto a la cadena de suministro y control de 
inventario, ya que de esta manera se va a poder aportar con el proceso de desarrollo 
organizacional. 
Para la presente investigación se tiene como objetivo general: Determinar la relación 
entre la cadena de suministro y control de inventario en la tienda Triathlon Sport 
Bellavista, Callao, 2020; y como objetivos específicos se plantearon: Determinar la 
relación entre el ciclo de compras y el nivel de existencias en la tienda Triathlon Sport 
Bellavista, Callao, 2020; Determinar la relación entre la distribución física y la gestión 
de almacén en la tienda Triathlon Sport Bellavista, Callao, 2020.; y, Determinar la 
relación entre la satisfacción del cliente y el stock en la tienda Triathlon Sport Bellavista, 
Callao, 2020. 
También se planteó una hipótesis general el cual es el siguiente: Existe relación 
significativa entre la cadena de suministro y control de inventario en la tienda Triathlon 
Sport Bellavista, Callao, 2020; y como hipótesis especificas se plantearon las 
siguientes: Existe relación significativa entre el ciclo de compras y el nivel de 
existencias en la tienda Triathlon Sport Bellavista, Callao, 2020; Existe relación 
significativa entre la distribución física y la gestión de almacén en la tienda Triathlon 
Sport Bellavista, Callao, 2020; y, Existe relación significativa entre la satisfacción del 







II. MARCO TEÓRICO 
A continuación, se dará a conocer antecedentes a nivel internacional: 
Manzano, C. (2017). En su trabajo de tesis, tuvo como objetivo primordial el poder 
analizar la cadena de suministro en el área de comercialización mediante el 
cumplimiento de sus procesos para el bienestar de la rentabilidad de la Empresa 
Rectima Industry. La metodología que se uso fue de enfoque mixto (cuantitativo y 
cualitativo), tipo de investigación es exploratoria y descriptiva, su población son 
colaboradores con un total de 42 personas. Una de las conclusiones fue que el área 
de comercialización cuenta con una cadena de suministro desordenada, por el cual el 
personal manifiesta que debe generar una reestructuración en ella para la mejora la 
rentabilidad en la organización. 
Bautista, H., Martínez, J., Fernández, G., Bernabé, M., Sánchez, F. & Sablón, N. 
(2015). En su revista científica, tuvo como objetivo principal dar a conocer un modelo 
de integración de las cadenas de suministros colaborativas teniendo en cuenta las 
perspectivas táctica, estratégica y operativa. La metodología que uso fue un 
instrumento de evaluación mediante el alfa de Cronbach, se evaluó la validez a través 
de un análisis factorial, mediante resultado obtenido se reestructuro el cuestionario y 
se generó las adecuaciones al modelo propuesto. Una de las conclusiones fue que el 
modelo determino que un gran número de compañías se encuentran por abajo de la 
etapa de cooperación en el nivel de integración y por el cual se debe implementar 
acciones, principalmente en el nivel estratégico. 
Feitó, M., Cespón, R. & Rubio, M. (2016). En su artículo científico, su objetivo 
primordial fue dar a conocer un modelo multiobjetivo no lineal entero mixto (MINLP), 
en el actual diseño sostenible de cadenas de suministro para poder reciclar varios 
materiales. La metodología fue a través de un Análisis del Ciclo de la Vida (LCA), se 
utilizó el Ecoindicador 99. La conclusión fue que el modelo que se presento fue 
novedoso, el cual aporto al diseño de las cadenas de suministros sostenible de 






Silva, J. (2017). En su artículo científico, su objetivo inicial fue realizar una revisión de 
manera narrativa de las investigaciones que se conforman de carácter cualitativo que 
fueron llevadas en las áreas de SCM y GSCM. La metodología que utilizó fue el 
Análisis de contenido, ya que es una técnica que estudia y analiza la comunicación de 
manera sistemática, cuantitativa y objetiva, su uso es para poder analizar artículos y 
entre otros. Una de las conclusiones fue que los autores que investigan el tema GSCM 
y tienen un enfoque cualitativo, su mayor esfuerzo rige al analizar las posibles 
estrategias que se implementan al momento de realizar prácticas que se enfocan en 
mantener un SC verde. 
Peña, C., Osorio, J., Vidal, C., Torres, P. & Marmolejo, L. (2015). En su artículo 
científico, su objetivo principal fue precisar la factibilidad de poder adjudicar técnicas 
de investigación de operaciones en las tomas de decisiones vinculado a la gestión de 
los residuos sólidos junto a la cadena de suministro de ciclo cerrado en los países de 
desarrollo como Colombia. La metodología que se uso fue la de vigilancia tecnológica, 
debido a que se correlacionan las variables. Una de las conclusiones fue que el uso 
de la técnica es de lo más importante para poder afrontar efectivamente las decisiones 
principales en las cadenas de suministro de ciclo cerrado en aquellos países que están 
en desarrollo. 
Sardinha da Costa, L., Pérez, M. & Vilariño, C. (2018). En su revista científica, el 
objetivo primordial fue plantear indicadores que sean para los costos logísticos 
ambientales dado en la cadena de suministros de lubricantes y combustibles, en las 
Fuerzas Armadas Angolanas. La metodología que uso fue de una combinación de 
metodologías propuestas el cual al final se usaron como indicadores. Una conclusión 
fue que los indicadores que se propusieron constituyen una base para una evaluación 
de nivel de madurez en la gestión de los costos logísticos ambientales dado en la 
cadena de suministros de lubricantes y combustibles de las Fuerzas Armadas 
Angolanas. 
Vianchá, Z. (2014). En su revista científica su objetivo principal dar a conocer un marco 





agrícolas, especialmente en los productos perecederos. La metodología presenta un 
enfoque sobre la configuración y modelación de las cadenas de suministro. Una de las 
conclusiones fue que la cadena de suministro puede desarrollar procesos más 
sostenibles y contar con resultados más eficientes, ya que se considera un conjunto 
de elementos que hace referencia de manera coordinada y ordenada, el cual va a 
gestionar información en el total de niveles. 
Araya, F., Abarza, J. Gasto, R. & Bernold, L. (2016). En su revista científica, el 
objetivo primordial fue presentar un modelo nuevo de gestión de construcción donde 
se aproveche la metodología de control como una pre alimentación basada en los 
residuos, diseñado para eliminar perdidas en los procesos y así poder aumentar la 
productividad. La metodología fue basada en las siete mudas de Taiichi Ohno. Una de 
las conclusiones fue que se instaló cámaras inalámbricas para un estudio de tiempo 
continuo y así poder medir la productividad y las pérdidas que se origina en las horas 
laborales. 
Manrique, M., Teves, J., Taco, A. & Flores, J. (2019). En su revista científica, tuvo 
como objetivo inicial describir los aspectos más resaltantes en la gestión de la cadena 
de suministro teniendo en cuenta aspectos teóricos. Una de las conclusiones fue que 
si se realiza de manera idónea la gestión de cadena de suministro va a favorecer en 
la calidad del servicio o bienes, el cual va optimizar los canales de distribución y se va 
adecuar los puntos de venta a las expectativas y necesidad con las que cuentan los 
consumidores. 
López, T., Acevedo, A. & Peña, C. (2019). En su artículo científico, tuvo como objetivo 
principal generar una actualización de las bases para que puedan permitir acoplar un 
enfoque de la cadena de suministro desde la compañía EMCOMED. La metodología 
fue sustentada por definiciones referente al estudio de caso. La conclusión al cual se 
llegó fue que se puso en práctica la retroalimentación de los procedimientos de 
desarrollo de la cadena de suministros para que de esta manera se actualice el 





González, A., Aponte, B., González, A. & Vasquez, F. (2018). En su revista científica, 
tuvo como objetivo principal observar los procesos de negocios que se disponen en la 
cadena de suministro avícola. La metodología de estudio es de tipo analítica, diseño 
no experimental, transeccional y de campo, la población eran las empresas avícolas y 
la muestra fue no probabilística. Una de las conclusiones fue que los procesos que se 
dan en la cadena de suministro se desempeñan de una forma efectiva e integrada, el 
cual permite que el sector se mantenga en el mercado. 
Echeverría, J. (2017). En su investigación de tesis, su objetivo esencial fue dar a 
conocer las variables que generan un bajo nivel de servicio a los clientes principales 
de Davis (Retail), por lo cual se busca procrear un plan de mejora y poder obtener un 
fill rate de un 90% en el 2017 y así llegar a desarrollar una reestructuración en la 
cadena de suministro actual para facilitar el proceso. Una de las conclusiones fue que 
obtuvo una mejor visión respecto a la cadena, además entiende que de manera 
estratégica las organizaciones deberían generar una integración entre sus 
proveedores y clientes, por lo que permitiría poder trabajar de manera alineada y así 
poder disminuir los riesgos que se puedan generar por no contar con estas relaciones. 
Escobar, J. (2017). En su artículo científico Supply chain optimization with variable 
demand by considering financial criteria and scenarios (Optimización de la cadena de 
suministro con la demanda variable al considerar criterios y escenarios financieros). 
Tuvo como objetivo principal plantear una problemática desde la perspectiva 
financiera, junto al aumento del Valor Presente Neto (VPN) de la inversión que se 
realizó a través de lo propuesto. La metodología fue de un esquema de optimización 
donde se plantea escenarios múltiples relacionado a la demanda de distribución. Una 
de las conclusiones al cual se llego fue que se propone un estudio referente a un 
modelo de programación lineal de enteros mixtos en donde se tiene en cuenta el 
momento financiero y criterios adecuados para involucrar la demanda que tienen las 
zonas de consumo. 
Assumpção, J., De Souza, L., De Sousa, A., Chiappetta, C. & Vazquez, D. (2019). 





theoretically multimensional framework for categorization (Prácticas verdes de la 
cadena de suministro: a integral y teóricamente marco multidimensional para la 
categorización). El objetivo inicial fue formar una tipología de prácticas para la gestión 
de la cadena de suministro verde en conjunto a los marcos teóricos organizacionales. 
El método de investigación fue a través de una identificación de 435 practicas 
relacionado a la gestión de cadena de suministro, el cual fueron clasificas por 
conceptos teóricos, contexto organizacional y las características. Una de las 
conclusiones al cual se llegó fue que a través de las teorías organizacionales se 
presentaron tres perspectivas con el fin de proponer un marco contextual que ayuden 
para investigaciones futuras. Por lo que, el primer aporte fue una de tipología con 11 
categorías que generan el procedimiento de gestión de la cadena de suministro. 
Tramarico, C., Karpak, B., Salomon, V., Silveira, C. & Marins, F. (2019). En su 
artículo científico Multi-criteria analysis of profesional education on supply chain 
management (Análisis de criterios múltiples de la educación profesional en gestión de 
la cadena de suministro). El objetivo inicial fue observar seis programas referentes a 
la educación profesional que ofrece las asociaciones más importantes de SCM. El 
método de investigación fue el proceso de jerarquía analítica (AHP), en donde se tiene 
en cuenta los beneficios individuales y también los beneficios otorgados por parte de 
la organización por lo que serán los dos criterios fundamentales. Una de las 
conclusiones fue que esta investigación contribuye con una variedad de ideas, el cual 
beneficia a los ejecutivos senior que buscan perfeccionar las capacidades 
organizacionales que se presentan en programas respecto a la educación profesional. 
Moncayo, L. (2017). En su revista científica Supply chain desing using a modified IWD 
algorithm (Diseño de la cadena de suministro utilizando un algortimo IWD modificado). 
El objetivo inicial fue fomentar un algoritmo que sea la base de una nueva 
metaheurística que se encuentre basada en la llamada Intelligent Water Drop (IWD) 
para solucionar los problemas   SCD. La metodología que se usó fueron técnicas que 
tienen que ver con programas matemáticos, metaheurística y tecnología, y enfoques 





algoritmo que se probo tiene una similitud de soluciones junto al optimo conjunto de 
Pareto. 
Scavarda, L., Santos, P., De Silvio, P. & Klingebiel, K. (2015). En su revista científica 
Supply Chain Resilience Analysis: a Brazilian Automotive Case (Análisis de la 
resiliencia en la cadena de suministros: un caso automotriz brasileño). El objetivo inicial 
fue indagar la principal falta de flexibilidad en tres cadenas de suministros de 
automotrices brasileñas el cual tienen un límite en su virtud de recuperación y a la vez 
la capacidad de soporte y la satisfacción de la demanda a través de los cambios en el 
mercado. El diseño de la investigación fue un enfoque de estudio de caso, por lo que 
se estudia un fenómeno en el contexto de la vida real. Una de las conclusiones es que 
la capacidad de recuperación de la cadena de suministro también puede ser cambiante 
de acuerdo a los productos, por lo que tiene la capacidad de poder resistir para uno de 
los productos y no a otro producto.  
Sánchez, V. (2015). En su trabajo de tesis, tuvo como objetivo original que la 
organización pueda contar con una pauta de control de inventarios, en el que facilite 
llevar un control de entradas y salidas, ya que así les va a permitir desarrollar sus 
actividades eficientemente y puedan fortalecer la obtención de resultados para la 
compañía Ecuamulser S.A.. La metodología llevó técnicas de la entrevista y la 
observación, ya que así se pudo determinar el problema con la que contaba la 
organización. Se determinó que una de las conclusiones principales fue que dentro de 
la organización no se habían establecido políticas para el control de inventario, ya que 
si existieran ayudaría con los procedimientos adecuados para que se realice de mejor 
forma el control de inventario. 
Ponce, M. (2014). En su artículo científico, tuvo como objetivo principal enseñar cual 
es el impacto que generan los indicadores de control de inventarios en la cadena de 
suministro. La metodología que se aplico fue cualitativa y tipo de estudio explicativo. 
Una de las conclusiones fue que los indicadores cuentan con un duro impacto para las 





que se pueda medir de forma cualitativa y cuantitativa todo el movimiento del 
inventario. 
Samaniego, H. (2019). En su revista científica, tuvo como objetivo inicial adaptar, en 
funciones que se presentan en las necesidades principales del estudio de caso, 
variables específicas para un proceso de inventario. La metodología se dio en un caso 
de estudio, se analizó una compañía de producción, el estudio de exploración se centró 
en dos etapas, literatura pertinente en la gestión de inventarios y dinámicas de sistema 
y su relación. La conclusión final fue que el modelo presentado promueve un desarrollo 
en la gestión administrativa para los inventarios, el cual se considera como factores 
importantes la tasa de entrega, inventario existente, tiempo de entrega y cobertura de 
los existentes. 
Arboleda, J. (2017). En su artículo científico tuvo como objetivo inicial exhibir a través 
de una revisión de literatura científica que se obtuvo a través de fuentes bibliográficas 
diferentes concepciones metodológicas teniendo en cuenta modelos matemáticos y 
estocásticos. La metodología que se usó fueron diversas para la realización de los 
modelos estocásticos y matemáticos que permitan que se dé el control de inventario. 
Una de las conclusiones fue que se llegó a observar fue que a través del tiempo se 
fueron desarrollando las metodologías y las técnicas que son utilizadas para el modelo 
matemático y estocástico para la administración del sistema de inventario de sangre. 
Arroba, J., Angulo, Y. & Naula, S. (2018). En su revista científica, el objetivo inicial 
fue argumentar que una correcta aplicación del control de inventarios es un 
instrumento fundamental que ayudará a obtener información eficaz para su aporte en 
la construcción del desarrollo de los estados financieros, de igual manera que se pueda 
garantizar un trabajo continuo, inventarios óptimos, rotación de inventario y una 
adecuada manera de ejecutar las políticas y los procedimientos. La metodología fue 
de tipo descriptiva, un enfoque cualitativo y se usó técnica de investigación como la 
bibliográfica, tecnológica y exploratoria, método fue analítico sintético y una técnica fue 
la entrevista. Una de las conclusiones que se llego fue que hace falta una actualización 





procesos se generen de manera incorrecta por lo que ocasiona problemas con las 
mercaderías. 
Tenesaca, M. & Maji, E. (2018). En su revista científica, tuvo como objetivo inicial 
observar la incidencia en el control de inventario junto a la rentabilidad de los negocios 
que venden productos de primera necesidad. La metodología fue de enfoque 
cualitativo, la técnica fue la entrevista. Una de las conclusiones al cual se llego fue que 
se observó que el control de inventario alcanza de manera positiva en la rentabilidad 
de los centros comercializadores de los productos de primera necesidad. 
Paredes, A., Chud, V. & Osorio, J. (2019). En su artículo científico, su objetivo inicial 
fue realizar una propuesta para los problemas de control de inventario acerca de los 
ítems que más representan dentro de un almacén de repuestos, por el cual se 
considera más de un criterio. La conclusión al cual llegaron fue que hoy en día el 
almacén no cuenta con una política no establecida de inventario por el cual perjudica 
a los encargados sobre la información referente a la cantidad de unidades que están 
disponibles. 
Quinde, C. & Ramos, T. (2018). En su revista científica, tuvieron como objetivo inicial 
observar la valuación y el control de inventario de la empresa Disensa Ramírez S.A. y 
el efecto que causa en la rentabilidad. La metodología fue de enfoque cualitativo, tipo 
descriptivo, la técnica que se uso fue la entrevista. Una de las conclusiones al cual se 
llego fue que la empresa no cuenta con un control único de inventario por lo que limita 
una gestión eficiente para un diseño de pedidos de productos de construcción, 
causando una acumulación de sobrantes de fabricación. 
Ortiz, M., Báez, A., Cedeño, N. & Rodríguez, L. (2016). En su revista científica, 
tuvieron como objetivo primordial diseñar un modelo de gestión y control de inventario 
para el uso de las mercancías de una organización, el cual se dedica a las ventas de 
artículos de oficina y papelería, el cual se ubica en la ciudad de Puerto la Cruz en el 
estado de Anzoátegui. La metodología que se uso fue de carácter explicativo, también 
se usó la técnica de encuestas y de entrevistas. La conclusión final a la cual se llegó 





de la papelería y por el cual se dio a conocer cuáles eran los factores que afectan al 
inventario, sabiendo que si se otorga políticas de inventarios a través de modelos 
matemáticos no existía una capacidad de almacén para los artículos.   
Rodríguez, M., Vázquez, F. & Urgiles, J. (2018). En su revista científica, tuvieron 
como objetivo principal presentar una opción que sea viable para la innovación de 
modelos primarios de control de inventario. El método que se usó en primera parte fue 
deductivo, el cual hubo revisión literaria y enfoques, también se usó un método 
estructurado, sistemático y analítico y por ultimo técnicas computacionales. Una de las 
conclusiones finales fue que, si se presenta un control de inventario con un ajuste 
dinámico desde el punto de re orden, se presentara una alternativa para su uso en la 
gestión de abastecimiento teniendo un cálculo a partir de los cambios que presenta la 
demanda en los distintos tiempos. 
Hurtado, J., Ortiz, A., Barragán, A. & Gamboa, J. (2017). En su revista científica, 
tuvieron como objetivo inicial plantear una metodología de conservación, control y 
manejo sobre los inventarios de las organizaciones, la cual va a permitir que se realicen 
procedimientos que disminuyan los errores contables que se puedan originar en la 
contabilización de los stocks. La metodología que se usó se dio a través de mediciones 
de costos, identificación de eficiencias, ingreso, salida de productos, etc. Una de las 
conclusiones que dio fue que es muy importante el control de inventario para las 
organizaciones, por lo que es fundamental al momento de aportar un valor adicional a 
los clientes y al momento de disminuir costos. 
Salazar, M. (2018). En su investigación de tesis, el objetivo inicial fue realizar normas, 
procedimientos para un control y manejo de inventarios de la ferretería San Agustín de 
la ciudad de Latacunga, también generar eficiencia en los procesos, referente al 
ingreso y despacho de los existentes, por lo cual de esta manera se podrá obtener 
como resultado un inventario con menor margen de error, también como su validación 
y cálculos de precios de venta competitiva. La metodología fue cualitativo y 
cuantitativo, su método fue inductivo y deductivo, la técnica que se usó fueron la 





fue que existe un vacío en el control frecuente de la mercadería referente a las 
entradas y salidas, a la vez también hay una falta para la realización del inventario 
físico periódica de los productos, por lo que en ocasiones se ha llegado a perder 
pedidos que no se puede realizar debido a la falta de mercadería. 
Tao, F., Fan, T., Lai, K. & Li, L. (2016). En su artículo científico Impactt of RFID 
technology on inventory control policy (Impacto de la tecnología RFID en la política de 
control de inventario). Su objetivo inicial fue mostrar un modelo de inventario para la 
verificación periódica para poder caracterizar e investigar las políticas que se 
presentan en distintos periodos respecto al control de inventario, que no solo sean en 
casos de RFID, en el momento que se origina una contracción o extravió. Una de las 
conclusiones que se dio fue que, si la tasa de contracción se encuentra en un bajo 
valor umbral, el sistema RFID no genera efectos en las políticas de control de 
inventario. 
Veranita, S. & Broto, M. (2018). En su revista científica Penerapan Metode Economic 
Order Quantity Pada Rancangan Aplikasi Inventory Control System (Aplicación del 
método de cantidad de orden económica en el diseño de la aplicación del sistema de 
control de inventario). Su objetivo fue aplicar el método EOQ en el sistema de control 
de inventario para que se pueda llevar el control de inventario en el sub-área de 
Damkar en la sección de almacén. El diseño que llevo a cabo fue de un enfoque de 
lenguaje de modelo unificado (UML). Uno de los resultados fue que la aplicación del 
sistema permite que se lleve un control de inventario de manera más rápida, de manera 
fácil y precisa para que se pueda proporcionar informes que sean útil para la toma de 
decisiones. 
García, M., Schwarz, L. Schwarz, T., Hernández, G. & Hernández, J. (2017). En su 
artículo científico Inventories control, the inventory manager and matrixes of weighing 
with multiplicative factors (MOWwMf). (Control de inventarios, administrador de 
inventarios y matrices de pesaje con factores multiplicativos (MOWwMf)). El objetivo 
principal fue examinar por la Matriz de pesaje junto a factores multiplicativos, la opción 





restricciones estatales, que afectan el control de inventario. La metodología fue 
Integrada-Adaptable por el cual se da el desarrolla el sistema de apoyo de la decisión. 
Una de las conclusiones al cual se llego fue que se hace eso de la matriz se puede 
tener una mejor evaluación para tener mejores decisiones. 
Araya, C., Miranda, P. & Paredes, G, (2018). En su artículo científico Lagrangian 
relaxation for a inventory location problema with periodic inventory control and 
stochastic capacity constraints (Relajación lagrangiana para un problema de ubicación 
de inventario con control periódico de inventario y restricciones de capacidad 
estocástica). El objetivo principal fue decidir que almacenes deben abrir y que 
minoristas deberían ser atendidos a través de los centros de almacén, así como 
también los pedidos y re pedidos, al fin de poder minimizar costos. Una de las 
conclusiones fue que se determinó la ubicación de almacén de una manera 
estratégica, teniendo en cuenta el inventario, al igual que los costos y las limitaciones 
que se pueden presentar, también sobre la cantidad de stock y las cantidades de 
pedidos que se generan. 
A continuación, se dará a conocer antecedentes a nivel nacional: 
Pérez, L y Rabanal, M. (2019). En su trabajo de tesis, su objetivo inicial fue fijar una 
conexión de mejora en el diseño de la cadena de suministros junto al desempeño de 
la compañía comercializadora de loncheras Loncheritas Nutritivas E.I.R.L.. La 
metodología de investigación por su propósito fue aplicada, descriptiva por su 
profundidad, por su naturaleza de datos es cuantitativa y por la manipulación de 
variables fue experimental, la técnica fue la encuesta y su instrumento el cuestionario. 
La conclusión principal fue que se originó una conexión de mejora entre la cadena de 
suministros y el desempeño de la compañía comercializadora de lonchera Loncheritas 
Nutritivas E.I.R.L., ya que se dio a conocer que utilizando manuales y formatos se 
puede mejorar los eslabones de la cadena. 
Castro, C. y Mansilla, G. (2019). En su investigación de tesis, el objetivo primordial 
fue lograr entender las buenas prácticas de abastecimiento que se generaban en la 





Lima. La metodología que se llevó a cabo fue de enfoque cualitativo, tipo exploratoria, 
el diseño muestral fue homogénea eligiendo de manera aleatoria por lo cual se 
escogieron a cuatro empresas, para la técnica de recolección de datos se dio con la 
entrevista. Una de las conclusiones fue que se identificaron tres buenas practicas con 
las que cuentan la mayoría de las organizaciones investigadas, además de mostrar 
madurez la cual genera que estén relacionas para una evaluación constante, estas 
prácticas fueron la investigación de proveedores, revisión de reglas de negocio y 
abastecimiento estratégico. 
Chura, R. (2020). En su trabajo de tesis, el objetivo inicial fue determinar la coherencia 
que hay entre el financiamiento en la cadena de suministro junto al desempeño 
exportador en las organizaciones en el sector agroexportador del Perú – 2019. La 
metodología fue de investigación mixta, con enfoque cuantitativo, la población fue de 
394 organizaciones y la muestra fue de 21 organizaciones agroexportadoras. Una de 
las conclusiones al cual se llego fue que las organizaciones que presentan un nivel 
superior en el uso de la cadena de suministro cuentan con un mayor desempeño 
exportador.  
Solano, M. & Zevallos, L. (2018). En su trabajo de investigación de tesis, el objetivo 
primordial fue determinar de qué forma el modelo SCOR podría mejorar la cadena de 
suministro del café pergamino en la compañía exportadora Romex S.A.. La 
metodología fue de diseño descriptivo, de carácter cuantitativo, los instrumento que se 
utilizaron fue de tipo cuantitativo ya que se usaron una guía de revisión documental, 
una guía de entrevista estructurada y una ficha de observación. Una de las 
conclusiones que se generó se dio a través de análisis de los procedimientos actuales, 
el cual se llegó a identificar cuatro cuellos de botellas, los cuales fueron los 
proveedores, el aprovisionamiento, el almacén y los clientes. 
Rivera, A. (2017). En su trabajo de tesis, el objetivo principal era realizar una 
observación acerca de la cadena de suministro usando el modelo SCOR, teniendo en 
cuenta como una herramienta de diagnóstico y de calificación de la compañía que 





diseño descriptivo, la muestra fue el área de logística, instrumentos para recolectar 
datos fueron la entrevista semiestructurada y la observación no estructurada. Una de 
las conclusiones fue que se llegó a demostrar que el modelo SCOR también se puede 
aplicar para un diagnóstico sobre la cadena de suministro con una operación en el 
sector latinoamericano, por lo cual a partir de esto se puede determinar que los 
procesos actuales con la que cuenta la cadena de suministro, no llegan a tener el 
estándar mínimo que sugiere el modelo SCOR.  
Tarazona, M. (2017). En su trabajo de tesis, su objetivo inicial fue establecer como el 
control de inventario influye en la rentabilidad de las compañías textiles de San Juan 
de Lurigancho, año 2017. La metodología fue de tipo básica, con un nivel descriptiva 
explicativo de corte transversal hipotético deductivo y con un diseño no experimental, 
la población fue de 65 personas, el muestreo es no probabilístico, la técnica fue la 
encuesta y el cuestionario fue el instrumento. Una de las conclusiones principales fue 
que se logró determinar que, si existe una influencia en la evaluación de inventarios y 
la rentabilidad de todas las compañías textiles de San Juan de Lurigancho, año 2017; 
por lo cual se concluye que si se tiene una evaluación de inventario eficientes las 
compañías textiles de San Juan de Lurigancho podrán obtener mayor rentabilidad. 
Infantes, C. (2019). En su trabajo de tesis, el objetivo primordial fue llevar a cabo un 
sistema de control de inventario para que pueda prosperar el desarrollo de 
almacenamiento en una organización de sistema contra incendio. La metodología que 
se realizo fue de tipo aplicada, diseño explicativo, la población y muestra es no 
probabilista. En el desarrollo de la evaluación se concluyó que la hipótesis inicial es 
afirmativa por lo que si se implementa un control de inventario va a poder mejorar los 
procesos de almacenamiento ya que se verifica un aumento del nivel de servicio de 
47% al 82% en los últimos tres meses implementado. 
Beltran, Y. (2017). En su trabajo de tesis, el objetivo inicial fue realizar una evaluación 
del control de inventario del 2016 y proponer un sistema de control para la compañía 
CAJACHIM S.A.C, Chimbote-2017. La metodología que se uso fue de diseño 





los archivos de control del 2017, las técnicas que se usaron fueron la entrevista y la 
observación. Una de las conclusiones fue como el control de inventario se fue 
desarrollando a través de los instrumentos que recopilan datos e información, el cual 
se llega a concluir que no se desarrollaba de manera eficiente, también se registró un 
desorden de los productos en el almacén por lo que el ambiente tenía una 
infraestructura inadecuada ya que no contaba con el espacio para un cuidado mejor 
de los productos. 
Muñoz, O. (2019). En su trabajo de investigación de tesis, su objetivo inicial fue 
precisar la influencia que tiene el control de inventarios en la rentabilidad de la 
compañía comercializadora y distribuidor RACSER SA en la ciudad de Cajamarca, en 
el año 2018. La metodología fue de tipo básica, diseño no experimental, transversal, 
correlacional, las técnicas que usaron son la observación y el análisis documental y 
los instrumentos fichas de observación y fichas de registro de datos, la población fue 
la información financiera y económica, y la muestra la rentabilidad que presento en el 
año 2018. Una de las conclusiones fue que se llegó a demostrar la influencia que tiene 
el control de inventario en la rentabilidad de la compañía, al precisar que había mejores 
oportunidades en las actividades que se presentaban en los procesos. 
Robles, R. (2020). En su investigación de tesis, su objetivo primordial fue progresar el 
sistema de control de inventarios para que influya de manera positiva en el 
abastecimiento de existentes y sobre la planeación para la producción en calzados 
para dama. La metodología que uso fue de tipo aplicada, diseño no experimental, la 
población y muestra fueron conformados por 34 colaboradores administrativos y 
operativo, las técnicas de recolección de datos fueron el análisis documental, la 
encuesta y la observación y los instrumentos fueron el cuestionario y los registros de 
información. 
La presente investigación dará a conocer algunas teorías relacionada a la cadena de 
suministro, los cuales fueron: 
Supply Chain Operations Reference – SCOR (Modelo de referencia de 





Porter (como se citó en Amaya, 2018), nos manifiesta que: 
Fue desarrollado por Supply Chain Council como una técnica que permite ordenar 
las operaciones que se presentan en la cadena de suministro y estandarizar así 
operaciones e integrar una fácil comunicación entre los eslabones de la cadena. 
[…]. Permite identificar los procesos que presenten bajo rendimiento, cuello de 
botella, desconexiones. […]. Un beneficio que aporta es la comparación del 
rendimiento de forma horizontal y vertical entre distintas cadenas de suministros y 
sus actores. […]. El modelo se ejecuta en cinco procesos que son: Plan, Source, 
Deliver, Make y Return. (p.29). 
Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment – CPFR (Planificación 
Colaborativa, Previsión y Reposición) 
Hernández (2014), menciona que el modelo CPFR es: 
Un conjunto de procesos que tienen como objetivo principal generar una mejor 
cadena de suministro con mayor eficiencia, a través de estándares que ayudan a 
tener una mejor gestión de manera óptima sobre los existentes y la información. 
También permiten que los proveedores y las compañías pueden tener una 
participación en los procesos para determinar la demanda y generar ordenes 
adecuadas, por lo que van a poder actualizar los planes de negocios en base de 
la información con la que cuentan y a la vez mejora los niveles de inventario que 
se encuentran en la cadena de suministro, en la que se encuentran los 
proveedores y empresas (p.385). 
También se darán a conocer enfoques de conceptos relacionado a la cadena de 
suministro, los cuales fueron: 
Carreño (2017), indica que la cadena de suministro, es la conformación de 
organizaciones que coordinan y colaboran con el propósito de aprovechar una 
oportunidad de mercado, para satisfacer las necesidades de los clientes. Las 
organizaciones que las conforman son los proveedores, fabricantes, distribuidores, 
tiendas y cliente final (p.12). Se entiende que, la cadena de suministros trabaja en 





existe para que de esta manera se puedan realizar productos que terminen 
satisfaciendo la necesidad de los clientes. 
Andino (2006), manifiesta que la cadena de suministro, hace referencia en el control 
y seguimiento del conjunto de las operaciones que se realiza en el producto, iniciando 
desde las materias primas hasta la entrega del producto final al cliente (p.4). Esto 
quiere decir, que es un conjunto de eslabones que actúan de manera coordinada 
desde la transformación de la materia prima hasta poder entregar el producto 
culminado al cliente. 
También se darán a conocer enfoques de conceptos relacionado a las dimensiones 
de la cadena de suministro, los cuales fueron: 
Ciclo de compras, según López (2015), nos manifiesta que el ciclo de compras se 
refiere: 
A las etapas o fases que se tienen que cumplir de manera obligatoria y continua, 
estando en funcionamiento en el momento que tenga la necesidad de adquirir un 
material determinado. En estas etapas se encuentran: el análisis de las solicitudes 
de compras, investigación y selección de proveedores, negociación con el 
proveedor, acompañamiento del pedido y control de la recepción del material que 
se ha comprado (p.32).   
Distribución física, según Velazquez (2012), menciona que la distribución física, son 
los movimientos de negocios referentes al almacenamiento y al transporte de los 
productos terminados, […], abarca la función de transporte, la regulación de 
producción, del almacenamiento, de los servicios y del financiamiento (p.15). 
Satisfacción del cliente, según Setó (2004), nos manifiesta que la satisfacción del 
cliente, puede ser de diferentes niveles de especificidad. Regularmente se empleó 
niveles que integran la satisfacción con un producto, la experiencia de consumo, una 






También se darán a conocer enfoques de conceptos relacionado a los indicadores de 
las dimensiones de la cadena de suministro, los cuales fueron: 
Indicador 1: Selección de proveedores, según López (2015), nos indica que la 
selección de proveedores: 
Se compara las propuestas dadas por los proveedores, de esta manera se elige la 
mejor opción para la empresa. Al momento que se realiza la selección del 
proveedor se tiene en cuenta los siguientes criterios: precio, calidad del material, 
condiciones de pago, descuentos, plazos de entrega y confiabilidad en el 
cumplimiento de plazos, etc, (p.34). 
Indicador 2: Acompañamiento del pedido, según López (2015), se refiere al 
acompañamiento del pedido, que es una parte del organismo de compra, que una vez 
realizado la orden se necesita que la entrega del producto se va a generar en los plazos 
que se establecieron, calidad, cantidad negociada, etc. (p.35). 
Indicador 3: Control de la recepción del producto, según López (2015), nos 
menciona que el control de la recepción del producto: 
Es cuando el departamento de compra recibe los productos solicitados enviados 
por el proveedor, en este proceso se verifica si las cantidades entregadas son las 
correctas y a la vez con el área de control de calidad, se pasa a la realizar la 
inspección para verificar que el material tengas las especificaciones que se dio en 
la orden de compra (p.36). 
Indicador 4: Transporte, según Velazquez (2012), nos indica que el transporte, es la 
unidad que traslada los productos terminados de la fábrica, a los puntos de 
almacenamiento o de venta (p.15). 
Indicador 5: Función del almacenamiento, según Velazquez (2012), nos manifiesta 
que la función del almacenamiento, se enfoca en disponer, en cualquier momento, de 
todos los productos necesarios para poder satisfacer la demanda (p.16). 
Indicador 6: Función de los servicios, según Velazquez (2012), se refiere a la 





asesoramiento brindado al cliente, la negociación de venta y el proceso durante la 
entrega a domicilio (p.16). 
Indicador 7: Experiencia de consumo, según Graziani (2011), nos manifiesta que 
la experiencia de consumo: 
Es el acto de compra, el cual constituye un goce mayor al consumo del producto. 
Existen personas adictas a las compras, el cual lo hacen por necesidad de 
comprar, […], no es solo poner un producto con las características ante el 
consumidor, si no crear una experiencia de consumo, por ello el producto debe 
estar de forma vistosa, resaltando sus características y que cree emociones 
positivas (p.51).  
Indicador 8: Decisión de compra, según López (2007), no indica que la decisión de 
compra, es el conjunto de procesos que uno decide en sí mismo, que son como si 
comprar o no, cuándo y dónde comprar, o cómo y cuándo pagar, entre más aspectos 
que se toman en cuenta (p.67). 
Indicador 9: Venta personal, según Weitz (como se citó en Rodríguez, 2007) nos 
manifiesta que la venta personal, es el desarrollo de una comunicación interpersonal, 
donde el vendedor detecta y satisface las necesidades que tiene el cliente y se basa 
en el beneficio mutuo sostenible a un largo plazo (p.85). 
La presente investigación dará a conocer algunas teorías relacionada al control de 
inventario, los cuales fueron: 
Método ABC, según la Editorial Vértice (2010), menciona que el método ABC es: 
Proveniente del Principio de Pareto, se puede llegar a detectar y clasificar la 
variedad de grupos que pueden existir dentro de los stocks, […], la aplicación de 
este método se define en: A) los que más venden, B) los de ventas medias y C) 
los de ventas bajas (p.22).  
Esto quiere decir que, cuando tengamos todos nuestros productos aptos para la venta 





y la necesidad que tienen los clientes, de esta manera se puede llevar un mejor control 
de los productos con los que se cuente en stock. 
Método LIFO o UEPS, según Jiménez y Espinoza (2007), nos menciona que el 
método UEPS es: 
Significa que son los últimos productos en entrar son los primeros que tienen que 
salir, por lo que se entiende que lo último que se adquiere en productos tienen que 
ser los primeros que se tiene que vender. Por lo que el inventario final con la que 
se cuenta entra un valor acerca de los precios pasados y costo el producto que se 
vendió a los precios más actuales (p.53). 
También se darán a conocer enfoques de conceptos relacionado al control de 
inventario, los cuales fueron: 
Espinoza (como se citó en Dávila y Maldonado, 2019), manifiesta que el control de 
inventario, es una herramienta esencial para la administración moderna, el cual les va 
permitir a las organizaciones el poder conocer el número de existentes productos aptos 
para la venta, en un lugar y periodo determinado, y también las condiciones de 
almacenamiento (p.78). Esto quiere decir que el control de inventario es importante en 
todo negocio, ya que nos va a demostrar las cantidades con las que se cuenta y el 
ambiente si es el adecuado para su almacenamiento y puedan tener un mayor periodo 
de tiempo en óptimas condiciones. 
Pingo (como se citó en Dávila y Maldonado, 2019), indica que el motivo primordial 
del control de inventario: 
Es poder descubrir y mantener el grado óptimo y adecuado de la inversión que se 
generó, ya que se debe ver reflejado en los índices de stock y consumo, de 
acuerdo a los bienes de capital con los que la empresa cuenta (p.97).  
Se entiende que, se busca que todos los productos se encuentren en óptimas 
condiciones, ya que así se va a poder saber el stock final de todo los existentes y estén 





También se darán a conocer enfoques de conceptos relacionado a las dimensiones 
del control de inventario, los cuales fueron: 
Nivel de existencias, según Eugenio (2012), se refiere que el nivel de existencias: 
Se logra definir como la cantidad de un determinado articulo almacenado en una 
empresa, […], una de las decisiones principales de la gestión de inventarios para 
que el almacén no quede desabastecido y no genere perdidas, […], el cual se 
puede prevenir fijando límites que son el stock mínimo y stock máximo (p.207). 
Gestión de almacén, según Villarroel y Rubio (2012), manifiesta que la gestión de 
almacén, es un proceso logístico el cual se responsabiliza de la recepción, 
almacenamiento y movimiento del almacén de cualquier producto, a la vez del 
tratamiento e información de los datos que se genere (p.10). 
Stock, según Robusté (2005), nos indica que el stock, son todos los productos que 
una empresa posee con la finalidad de venderlos (en el presente estado o después de 
alguna transformación), cuya inversión no genera retornos hasta que deje de ser 
inventario (p.37). 
También se darán a conocer enfoques de conceptos relacionado a los indicadores de 
las dimensiones del control de inventarios, los cuales fueron: 
Indicador 1: Stock mínimo, según Eugenio (2012), se refiere que el stock mínimo, 
es la cantidad mínima de productos que se debe disponer en el almacén. Cuando se 
alcance este nivel de existencias la organización deberá hacer un pedido de estos 
productos (p.207). 
Indicador 2: Stock máximo, según Eugenio (2012), se refiere que el stock máximo, 
es la cantidad máxima de productos que se pueden almacenar. Como ya se mencionó, 
es importante que esta cantidad sea la mínima posible para poder minimizar los costos 
de almacenaje (p.207). 
Indicador 3: Costos de riesgo de inventario, según Ballou (2004), nos indica que 





Tiene que ver con el daño u obsolescencia, perdida (robo), el cual conforman el 
nivel final de los costos. […] Una parte de las existencias pueden dañarse, 
contaminarse, ser robadas, ser deterioradas o pueden ser inservibles y no estar 
aptas para las ventas, estas existencias son pérdidas directas del valor del 
producto (p.339). 
Indicador 4: Recepción, según Villarroel y Rubio (2012), nos manifiesta que la 
recepción, se origina cuando los productos llegan a las instalaciones del almacén y 
culmina con la ubicación de estos en la zona de tránsito y está puesto para efectuar 
su verificación y su control de calidad (p.13). 
Indicador 5: Internamiento, según Villarroel y Rubio (2012), nos manifiestan que el 
internamiento, son las actividades que se requiere para poder ubicar físicamente los 
productos en los lugares que previamente se les asigno (p.14). 
Indicador 6: Registro, según Villarroel y Rubio (2012), nos indican que el registro, 
es una acción que consiste en poder registrar los datos referentes a los movimientos 
en el almacén para que de esta manera se pueda efectuar las acciones de llevar un 
control sobre su operación y custodia (p.14). 
Indicador 7: Calidad, según ASQC (American Society for Quality Control), (como 
se citó en Verdoy, Mahiques y Sagasta, 2006), nos indica que la calidad, es la 
agrupación de propiedades y características sobre el producto o servicio para poder 
satisfacer las necesidades implícitas o expresadas (p.11). 
Indicador 8: Demanda, según Ávila (2003), nos manifiesta que la demanda, son las 
preferencias o actitudes que tiene el consumidor por algún artículo, servicio o 
mercancía. Es decir que es la cantidad que un individuo está dispuesto a comprar, en 
algún momento en los previos posibles (p.40). 
Indicador 9: Retorno de inversión, según Burgos (2007), no indica que el retorno 
de inversión: 
Es una medición en términos de retorno de la inversión realizada, por lo que cada 





logrados/facturación. […]. El ROI (Retorno de Inversión), en el ámbito financiero, 
significa cuanto inviertes y cuál sería el retorno de esa inversión, por lo que es el 
mismo concepto que se usa en los mercados financieros (p.87). 
 
III. METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Enfoque de investigación 
El enfoque que presentó la investigación fue cuantitativo. Según Navarro y Jiménez 
(2017), el enfoque cuantitativo mantiene una coincidencia entre las variables objetivas 
y sobre los análisis de la información. También se presenta como única y objetiva, se 
explica a través del estudio la relación de sus variables (p.106). 
Tipo de investigación 
El tipo de investigación que se realizó fue aplicada, ya que se buscaba solucionar 
problemas que se presentan en la unidad de análisis. 
Baena (2014), da a conocer una unidad de estudio con problemas el cual se van a 
generar acciones, también pueden generar nuevos hechos y también realizar 
esfuerzos para otorgar soluciones a las necesidades que se presenta en la sociedad 
y el hombre (p.11). 
Nivel de investigación 
La investigación presentó un nivel descriptiva-correlacional, ya que se recolectó 
información que nos permitió describir las variables. 
Bernal (2010), la investigación descriptiva, tiene la capacidad de elegir las 
características que presente el objeto de estudio y a la vez describir sus partes, […], 






Salkind (como se citó en Bernal, 2010), la investigación correlacional, tiene la finalidad 
de examinar o mostrar la coherencia entre las variables o los resultados de estas 
(p.114). 
Diseño 
La investigación presentó un diseño no experimental – transversal. 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), la investigación no experimental genera 
estudios donde no se manipulan las variables y donde solo se observa el objeto de 
estudio en el ambiente natural y después ser analizados (p.149). 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), la investigación transversal o transeccional, 
se encarga de recolectar la información en un tiempo determinado. Su propósito es 
explicar las variables y luego analizar la interrelación e incidencia en un momento 
determinado (p.151). 
Método 
La presente investigación de tesis utilizó el método Hipotético deductivo. 
Alan y Cortez (2018). El método hipotético deductivo es: 
El procedimiento que se inicia con la observación o problema de un hecho, por 
lo que se permite que se formule una hipótesis que explique el problema, por lo 
que a través de procesos de deducción se determinara si la hipótesis será 
rechazada o aprobar la hipótesis inicial (p.24). 
3.2. Variable y operacionalización 
Variables 
Variable 1: Cadena de suministro 
Variable 2: Control de inventario 
Operacionalización 





Definición conceptual, Carreño (2017), indica que la cadena de suministro, es la 
conformación de empresas que coordinan y colaboran con el objetivo de aprovechar 
una oportunidad de mercado, para satisfacer las necesidades de los clientes. Las 
organizaciones que conforman son los proveedores, fabricantes, distribuidores, 
tiendas y cliente final (p.12). 
Definición operacional, se elaboró un total de 20 preguntas de tipo Likert que están 
relacionado con las dimensiones de la cadena de suministro, los cuales son: ciclo de 
compra, distribución física y satisfacción del cliente. El cuestionario que se realizó será 
aplicado en el personal de la tienda Triathlon Sport. 
Indicadores, los indicadores que se tomaron en cuenta surgen de los conceptos de 
las dimensiones y son los siguientes: 
D1: Ciclo de compra: Selección de proveedores, acompañamiento del pedido y control 
de recepción del producto. 
D2: Distribución física: Transporte, función del almacenamiento y función de los 
servicios. 
D3: Satisfacción del cliente: Experiencia de consumo, decisión de compra y venta 
personal 
Escala de medición, la escala de medición que se realizó fue ordinal. 
V2: Control de inventario 
Definición conceptual, Espinoza (2013), manifiesta que el control de inventario, es 
una herramienta esencial para la administración moderna, el cual les va permitir a las 
organizaciones el poder conocer el número de existentes productos aptos para la 
venta, en un lugar y periodo determinado, y también las condiciones de 
almacenamiento (p.78). 
Definición operacional, se elaboró un total de 20 preguntas de tipo Likert que están 





existencias, gestión de almacén y stock. El cuestionario que se realizará será aplicado 
en el personal de la tienda Triathlon Sport. 
Indicadores, los indicadores que se tomaron en cuenta surgen de los conceptos de 
las dimensiones y son los siguientes: 
D1: Nivel de existencias: Stock mínimo, stock máximo y costo de riesgo de inventario. 
D2: Gestión de almacén: Recepción, Internamiento y registro. 
D3: Stock: Calidad, demanda y retorno de inversión. 
Escala de medición, la escala de medición que se realizó será ordinal. 
3.3. Población, muestra, muestreo y unidad de análisis 
Población 
La investigación tuvo una población de 50 colaboradores de la tienda Triathlon Sport 
Bellavista, Callao, 2020. 
Arias (2012), nos menciona que la población es, un grupo finito o infinito de 
componentes con características similares, lo cual al final será delimitado por el objeto 
de estudio y el problema que se presenta (p.81). 
Muestra 
La muestra que se identificó estuvo compuesta por los 50 colaboradores, esto quiere 
decir que se trabaja con el 100% de la población. 
Arias (2012), nos dice que la muestra es, un subconjunto modelo y limitado que se 
extrae de la población alcanzable (p.83). 
Muestreo 
Para la investigación no se realizó un tipo de muestreo, ya que se trabajó con la 
totalidad de la población, eso quiere decir que es una muestra censal. 
Ramírez (como se citó en Ramírez ,2018), menciona que la muestra censal, son todas 





3.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos 
Técnica de recolección de datos 
La investigación utilizó la técnica de la encuesta. La encuesta estuvo conformada por 
20 preguntas, el cual serán respondidas por los colaboradores de la tienda Triathlon 
Sport Bellavista, Callao. 
Arias (2012), menciona que la encuesta es, una estrategia (oral o escrita) que tiene el 
propósito de obtener información, […], la información que se obtiene solo es válido 
para el periodo que se recolecto, debido a que las opiniones pueden cambiar a través 
del tiempo (p.32). 
Instrumento de recolección de datos 
El instrumento que fue utilizado para la recolección de datos fue el cuestionario, en ella 
se encontraron 20 preguntas, el cual fue respondida de acuerdo a la escala de tipo 
Likert del 1 al 5 (1: Muy en desacuerdo, 2: En desacuerdo, 3: Indiferente, 4: De acuerdo 
y 5: Muy de acuerdo). 
Arias (2012), nos menciona que el cuestionario es, una modalidad de encuesta que se 
lleva a través de un instrumento de manera escrita o formato de una serie de 
preguntas. También se le llama cuestionario autoadministrado, porque no interviene el 
encuestador y solo lo lleva acabo el encuestado (p.74). 
Validación del instrumento 
La investigación utilizó el instrumento del cuestionario, el cual fue sometido para su 
validez mediante 3 expertos quienes nos brindaron su opinión sobre las preguntas 
realizadas con la finalidad que estas mantengan relación con el objeto de estudio. 
Arias (2012), nos indica que la validez del cuestionario, tiene que tener una relación 
con los objetivos propuestos en la investigación, esto quiere decir que, las preguntas 






Confiabilidad del instrumento 
El instrumento de la presente investigación fue sometido a la confiabilidad, el cual se 
obtuvo a través del coeficiente “Alfa de Cronbach”, ya que su grado de instrumento 
llega hacer confiable. El valor que se obtuvo fue superior al 0.70%, el cual indicó que 
el instrumento es de confiabilidad. 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), nos indica que la confiabilidad, es un grado 
en el cual el instrumento producirá resultados coherentes y consistentes (p.197). 
TABLA N° 1 
Medidas de consistencia interna e interpretación de coeficiente 
Rango Confiabilidad 
0.81 – 1.00 Muy Alta 
0.61 – 0.80 Alta 
0.41 – 0.60 Media 
0.21 – 0.40 Baja 
0.00 – 0.20 Muy Baja 
 





Fuente: Elaborado por el programa SPSS con los datos obtenidos. 
3.5. Procedimientos 
- Elaboración del instrumento del cuestionario. 
- El cuestionario fue evaluado por 3 expertos. 
- El cuestionario fue sometido a la confiablidad a través del Alfa de Cronbach. 
Estadísticas de fiabilidad 






- Se solicitó la autorización a la administradora de tienda y almacén para que 
puedan otorgar una fecha para se lleve a cabo la encuesta. 
- El día que se llevó a cabo la encuesta se les informó a los colaboradores sobre 
el objetivo de la investigación. 
3.6. Método de análisis de datos 
- Se realizó una base de datos para las variables donde se guardó todo dato 
obtenido mediante el instrumento de recolección, después fueron procesados 
mediante un análisis descriptivo e inferencial el cual se usó el programa IBM 
SPSS Statistics versión 24. 
- Una vez que se obtuvo los resultados, fueron presentados en tablas de 
frecuencia el cual se observará el resumen de la información de las variables y 
también se van a realizaron figuras estadísticas con la finalidad de generar un 
análisis visual de manera más rápida para tener una mayor información. 
- Otro punto respecto a la prueba de hipótesis, se generó a través del estadístico 
rho de Spearman, debido a que uso escalas ordinales. Por lo que Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), nos menciona que el coeficiente rho de Spearman 
es, una medida de correlación para las variables que presenten un nivel ordinal; 
por lo que las unidades de análisis, casos o unidades se pueden ordenar por 
rangos. Son utilizados cuando se relacionan con la escala tipo Likert (p.322). 
3.7. Aspectos éticos 
Confiabilidad: Es un aspecto fundamental en el momento que uno decide realizar el 
cuestionario, por ello que se les informó a los colaboradores que el cuestionario es 
anónimo y de esta manera se va a proteger la identidad de cada uno de ellos. 
Confianza: En este aspecto se generó una comunicación amigable y empática con 
cada uno de los colaboradores, para que puedan desarrollar el cuestionario con una 
total confianza. 
Consentimiento informado: Para este aspecto se informó a los colaboradores sobre 





principal del presente trabajo y así ellos aceptaron en apoyar a desarrollar el 
cuestionario. 
Respeto: Siempre se mantuvo un total respeto con los colaboradores que decidieron 
apoyar con el desarrollo del cuestionario, por el cual toda opinión se tuvo en cuenta 


























CADENA DE SUMINISTRO 





Válido INDIFERENTE 1 2,0 2,0 2,0 
DE ACUERDO 32 64,0 64,0 66,0 
MUY DE ACUERDO 17 34,0 34,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Elaborada por el programa estadístico SPSS. 
 
Interpretación: Los datos obtenidos en la encuesta realizada a los colaboradores de la 
empresa Triathlon Sport, en base a que si desarrolla acciones en la cadena de 
suministro donde se incluye las dimensiones ciclo de compras, distribución física y 
satisfacción del cliente, los resultados fueron que el 64% están de acuerdo, el 34% 
están muy de acuerdo y el 2% indiferente. 
















CICLO DE COMPRAS 





Válido DE ACUERDO 28 56,0 56,0 56,0 
MUY DE ACUERDO 22 44,0 44,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Elaborada por el programa estadístico SPSS. 
 
Interpretación: Los datos obtenidos en la encuesta realizada a los colaboradores de la 
empresa Triathlon Sport, en base a que, si desarrolla acciones en el ciclo de compras 
donde se incluye los indicadores selección de proveedores, acompañamiento de 
pedido y control de recepción del producto, los resultados fueron que el 56% están de 









Válido INDIFERENTE 2 4,0 4,0 4,0 
DE ACUERDO 27 54,0 54,0 58,0 
MUY DE ACUERDO 21 42,0 42,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Elaborada por el programa estadístico SPSS. 
 
 
Interpretación: Los datos obtenidos en la encuesta realizada a los colaboradores de la 
empresa Triathlon Sport, en base a que, si desarrolla acciones en la distribución física 
donde se incluye los indicadores transporte, función del almacenamiento y función de 
los servicios, los resultados fueron que el 54% están de acuerdo, el 42% están muy de 









SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 





Válido INDIFERENTE 2 4,0 4,0 4,0 
DE ACUERDO 33 66,0 66,0 70,0 
MUY DE ACUERDO 15 30,0 30,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Elaborada por el programa estadístico SPSS. 
 
Interpretación: Los datos obtenidos en la encuesta realizada a los colaboradores de la 
empresa Triathlon Sport, en base a que, si desarrolla acciones en para la satisfacción 
del cliente donde se incluye los indicadores experiencia de consumo, decisión de 
compra y venta personal, los resultados fueron que el 66% están de acuerdo, el 30% 





CONTROL DE INVENTARIO 





Válido DE ACUERDO 35 70,0 70,0 70,0 
MUY DE ACUERDO 15 30,0 30,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Elaborada por el programa estadístico SPSS. 
 
Interpretación: Los datos obtenidos en la encuesta realizada a los colaboradores de la 
empresa Triathlon Sport, en base a que, si desarrolla acciones en el control de 
inventario donde se incluye las dimensiones nivel de existencias, gestión de almacén 




















Fuente: Elaborada por el programa estadístico SPSS. 
 
TABLA N°8 
NIVEL DE EXISTENCIAS 





Válido INDIFERENTE 4 8,0 8,0 8,0 
DE ACUERDO 38 76,0 76,0 84,0 
MUY DE ACUERDO 8 16,0 16,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Elaborada por el programa estadístico SPSS. 
 
Interpretación: Los datos obtenidos en la encuesta realizada a los colaboradores de la 
empresa Triathlon Sport, en base a que, si desarrolla acciones para el nivel de 
existencias donde se incluye los indicadores stock mínimo, stock máximo y costo de 
riesgo de inventario, los resultados fueron que el 76% están de acuerdo, el 16% están 










GESTIÓN DE ALMACÉN 





Válido DE ACUERDO 19 38,0 38,0 38,0 
MUY DE ACUERDO 31 62,0 62,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Elaborada por el programa estadístico SPSS. 
 
Interpretación: Los datos obtenidos en la encuesta realizada a los colaboradores de la 
empresa Triathlon Sport, en base a que, si desarrolla acciones para la gestión de 
almacén donde se incluye los indicadores recepción, internamiento y registro, los 









Válido INDIFERENTE 2 4,0 4,0 4,0 
DE ACUERDO 20 40,0 40,0 44,0 
MUY DE ACUERDO 28 56,0 56,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Elaborada por el programa estadístico SPSS. 
 
Interpretación: Los datos obtenidos en la encuesta realizada a los colaboradores de la 
empresa Triathlon Sport, en base a que, si desarrolla acciones para el stock donde se 
incluye los indicadores calidad, demanda y retorno de inversión, los resultados fueron 











Ho: No existe relación significativa entre la cadena de suministro y control de inventario 
en la tienda Triathlon Sport Bellavista, Callao, 2020. 
Condición 
SigT=0,05; Nivel de Aceptación: 95%; Z= 1,96% 
Regla de decisión 
Si SigE ˂ SigT entonces, Rechazar la Hipótesis Ho. 
Si SigE ˃ SigT entonces, Aceptar la Hipótesis Ho. 
TABLA N° 11 
Cuadro de Coeficientes de Correlación 
Valor Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 
-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 
-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 
-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 
-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta 
Fuente: Martínez (2009). 
ANÁLISIS INFERENCIAL 
Prueba de la hipótesis general: 
H1: Existe relación significativa entre la cadena de suministro y control de inventario 














Rho de Spearman V1: CADENA DE 
SUMINISTRO 
Coeficiente de correlación 1,000 ,724** 
Sig. (bilateral) . ,009 
N 50 50 
V2: CONTROL DE 
INVENTARIO 
Coeficiente de correlación ,724** 1,000 
Sig. (bilateral) ,009 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: En base a los resultados que se muestran en la tabla N° 12, el 
coeficiente de correlación Rho Spearman es 0,724 y la significancia es 0,009; por 
consiguiente, considerando la tabla N° 11 el nivel de correlación es positiva alta y 
teniendo en cuenta la regla de decisión Si SigE ˂ SigT entonces, rechazar la hipótesis 
nula (Ho) y aceptar la hipótesis alterna (H1), por consiguiente se determina que existe 
relación significativa entre las variables cadena de suministro con el control de 
inventario. 
Ho: No existe relación significativa entre el ciclo de compras y el nivel de existencias 
en la tienda Triathlon Sport Bellavista, Callao, 2020. 
Condición 
SigT=0,05; Nivel de Aceptación: 95%; Z= 1,96% 
 
 
Prueba de la hipótesis específica 1: 
H1: Existe relación significativa entre el ciclo de compras y el nivel de existencias en 





Regla de decisión 
Si SigE ˂ SigT entonces, Rechazar la Hipótesis Ho. 








Rho de Spearman CICLO DE COMPRAS Coeficiente de correlación 1,000 ,562* 
Sig. (bilateral) . ,010 
N 50 50 
NIVEL DE 
EXISTENCIAS 
Coeficiente de correlación ,562* 1,000 
Sig. (bilateral) ,010 . 
N 50 50 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Interpretación: En base a los resultados que se muestran en la tabla N° 13, el 
Ho: No existe relación significativa entre la distribución física y gestión de almacén en 
la tienda Triathlon Sport Bellavista, Callao, 2020. 
Condición 
SigT=0,05; Nivel de Aceptación: 95%; Z= 1,96% 
coeficiente de correlación Rho Spearman es 0,562 y la significancia es 0,010; por 
consiguiente, considerando la tabla N° 11 el nivel de correlación es positiva moderada 
y teniendo en cuenta la regla de decisión Si SigE ˂  SigT entonces, rechazar la hipótesis 
nula (Ho) y aceptar la hipótesis alterna (H1), por consiguiente se determina que existe 
relación significativa entre las dimensiones ciclo de compras con el nivel de 
existencias. 
 
Prueba de la hipótesis específica 2: 
H1: Existe relación significativa entre la distribución física y gestión de almacén en la 





Regla de decisión 
Si SigE ˂ SigT entonces, Rechazar la Hipótesis Ho. 








Rho de Spearman DISTRIBUCIÓN FÍSICA Coeficiente de correlación 1,000 ,458 
Sig. (bilateral) . ,034 
N 50 50 
GESTIÓN DE ALMACÉN Coeficiente de correlación ,458 1,000 
Sig. (bilateral) ,034 . 
N 50 50 
 
Interpretación: En base a los resultados que se muestran en la tabla N° 14, el 
Ho: No existe relación significativa entre la satisfacción del cliente y el stock en la tienda 
Triathlon Sport Bellavista, Callao, 2020. 
Condición 
SigT=0,05; Nivel de Aceptación: 95%; Z= 1,96% 
 
coeficiente de correlación Rho Spearman es 0,458 y la significancia es 0,034; por 
consiguiente, considerando la tabla N° 11 el nivel de correlación es positiva moderada 
y teniendo en cuenta la regla de decisión Si SigE ˂  SigT entonces, rechazar la hipótesis 
nula (Ho) y aceptar la hipótesis alterna (H1), por consiguiente se determina que existe 
relación significativa entre las dimensiones distribución física con gestión de almacén. 
 
Prueba de la hipótesis específica 3: 
H1: Existe relación significativa entre la satisfacción del cliente y el stock en la tienda 





Regla de decisión 
Si SigE ˂ SigT entonces, Rechazar la Hipótesis Ho. 








Rho de Spearman SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE 
Coeficiente de correlación 1,000 ,820** 
Sig. (bilateral) . ,042 
N 50 50 
STOCK Coeficiente de correlación ,820** 1,000 
Sig. (bilateral) ,042 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: En base a los resultados que se muestran en la tabla N° 15, el 
coeficiente de correlación Rho Spearman es 0,820 y la significancia es 0,042; por 
consiguiente, considerando la tabla N° 11 el nivel de correlación es positiva alta y 
teniendo en cuenta la regla de decisión Si SigE ˂ SigT entonces, rechazar la hipótesis 
nula (Ho) y aceptar la hipótesis alterna (H1), por consiguiente se determina que existe 















La hipótesis general otorgada a la investigación ha sido que existe relación significativa 
entre la cadena de suministro y control de inventario en la tienda Triathlon Sport 
Bellavista, Callao, 2020; teniendo como resultado la existencia de una correlación 
positiva alta entre ambas variables. Cabe resaltar que se tuvo un coeficiente de 
determinación del 52.42%, de tal manera que están comprendidos en las siguientes 
teorías de Hernández (2014), menciona que el modelo Collaborative Planning, 
Forecasting and Replenishment – CPFR (Planificación Colaborativa, Previsión y 
Reposición), es un conjunto de procesos que tienen como objetivo principal generar 
una mejor cadena de suministro con mayor eficiencia, a través de estándares que 
ayudan a tener una mejor gestión óptima sobre los existentes y la información. 
También permiten que los proveedores y las compañías pueden tener una 
participación en los procesos para determinar la demanda y generar ordenes 
adecuadas, por lo que van a poder actualizar los planes de negocios en base de 
información con la que cuentan y a la vez mejora los niveles de inventario que se 
encuentran en la cadena de suministro, en la que se encuentran los proveedores y 
empresas. Asimismo, la Editorial Vértice (2010), menciona que el método ABC es 
proveniente del principio de Pareto, se puede llegar a detectar y clasificar la variedad 
de grupos que pueden existir dentro de los stocks, […], la aplicación de este método 
se define en: A) los que más venden, B) los de ventas medias y C) los de ventas bajas. 
Además, teniendo en cuenta dicho resultado se refleja en la investigación realizada 
por Echeverría, J. (2017), dónde obtuvo una mejor visión respecto a la cadena, 
además entiende que de manera estratégica las organizaciones deben generar una 
integración entre sus proveedores y clientes, el cual les permita poder trabajar de 
manera alineada y así poder disminuir los riesgos que se puedan generar por no contar 
con estas relaciones. También, Tarazona, M. (2017), finaliza que se logró determinar 
que, si existe una influencia en la evaluación de inventarios y la rentabilidad de todas 
las compañías textiles de San Juan de Lurigancho; por lo cual se concluye que si se 





La hipótesis específica 1 otorgada a la investigación ha sido que existe relación 
significativa entre el ciclo de compras y el nivel de existencias en la tienda Triathlon 
Sport Bellavista, Callao, 2020; teniendo como resultado la existencia de una 
correlación positiva moderada entre ambas variables. Cabe resaltar que se tuvo un 
coeficiente de determinación del 31.58%. La teoría de Hernández (2014), menciona 
que el modelo CPFR, es un conjunto de procesos que tienen como objetivo principal 
generar una mejor cadena de suministro con mayor eficiencia, con estándares que 
ayudan a tener una mejor gestión óptima sobre los existentes. También permiten que 
los proveedores y las compañías participen en los procesos para determinar la 
demanda y generar ordenes adecuadas y a la vez mejora los niveles de inventario que 
se encuentran en la cadena de suministro. Además, teniendo en cuenta dicho 
resultado se refleja en la investigación realizada por Araya, C., Miranda, P. & Paredes, 
G, (2018), donde concluye que se determinó la ubicación de almacén de una manera 
estratégica, teniendo en cuenta el inventario, al igual que los costos y las limitaciones 
que se pueden presentar, también sobre la cantidad de stock y las cantidades de 
pedidos que se generan. 
La hipótesis específica 2 otorgada a la investigación ha sido que existe relación 
significativa entre la distribución física y la gestión de almacén en la tienda Triathlon 
Sport Bellavista, Callao, 2020; teniendo como resultado la existencia de una 
correlación positiva moderada entre ambas variables. Cabe resaltar que se tuvo un 
coeficiente de determinación del 20.98%. La editorial Vértice (2010), menciona que el 
método ABC es proveniente del principio de Pareto, se puede llegar a detectar y 
clasificar la variedad de grupos que pueden existir dentro de los stocks, […], la 
aplicación de este método se define en: A) los que más venden, B) los de ventas 
medias y C) los de ventas bajas. La teoría de Hernández (2014), menciona que el 
modelo CPFR es un conjunto de procesos que tienen como objetivo principal generar 
una mejor cadena de suministro con mayor eficiencia, a través de estándares que 
ayudan a tener una mejor gestión óptima sobre los existentes y la información.  
Además, teniendo en cuenta dicho resultado se refleja en la investigación realizada 





realiza de manera idónea la gestión de cadena de suministro va a favorecer en la 
calidad del servicio o bienes, el cual va optimizar los canales de distribución y se va 
adecuar los puntos de venta a las expectativas y necesidad con las que cuentan los 
consumidores. 
La hipótesis específica 3 otorgada a la investigación ha sido que existe relación 
significativa entre la satisfacción del cliente y el stock en la tienda Triathlon Sport 
Bellavista, Callao, 2020; teniendo como resultado la existencia de una correlación 
positiva alta entre ambas variables. Cabe resaltar que se tuvo un coeficiente de 
determinación del 67.24%. La editorial Vértice (2010), menciona que el método ABC 
es proveniente del principio de Pareto, se puede llegar a detectar y clasificar la 
variedad de grupos que pueden existir dentro de los stocks, […], la aplicación de este 
método se define en: A) los que más venden, B) los de ventas medias y C) los de 
ventas bajas. Además, teniendo en cuenta dicho resultado se refleja en la investigación 
realizada por Tarazona, M. (2017), donde menciona que se logró determinar que si 
existe una influencia en la evaluación de inventarios y la rentabilidad de todas las 
compañías textiles de San Juan de Lurigancho; por lo cual se concluye que si se tiene 
una evaluación de inventario eficientes se podrá obtener mayor rentabilidad. Debido a 
que, si se sabe realmente el stock apto para la venta, se podrá poner a disposición 














En conclusión, se cumple con el objetivo general de la tesis, existe un coeficiente de 
determinación del 52.42%, con un Rho de Spearman del 0.724, es decir que, se 
determinó que existe relación entre la cadena de suministro y control de inventario en 
la tienda Triathlon Sport Bellavista. 
Asimismo, se cumple con objetivo específico 1, existe un coeficiente de determinación 
del 31.58%, con un Rho de Speraman del 0.562, es decir que, se determinó la relación 
entre el ciclo de compras y el nivel de existencias en la tienda Triathlon Sport Bellavista. 
De igual manera, se cumple con el objetivo específico 2, existe un coeficiente de 
determinación del 20.98%, con un Rho de Spearman del 0.458, es decir que, se 
determinó la relación entre la distribución física y la gestión de almacén en la tienda 
Triathlon Sport Bellavista. 
Finalmente, se cumple con el objetivo específico 3, existe un coeficiente de 
determinación del 67.24%, con un Rho de Spearman del 0.820, es decir que, se 
















Finalmente, después de realizar un análisis de los resultados obtenidos de la presente 
investigación, se presenta las siguientes recomendaciones: 
Primera: Respecto a las variables cadena de suministro y control de inventario, se 
recomienda prestar mayor atención a uno de los eslabones que son los proveedores, 
llegar aún acuerdo que sea beneficioso para ambas partes, además de poner pautas 
de cómo debe llegar los productos (fecha, hora, rotulado, guías), contar con una 
logística más adecuada para implementar motorizados y puedan cumplir funciones 
como él envío de los productos a los cliente y a la vez transferencia entre mismas 
tiendas;  respecto al control de inventarió se sugiere que se realice cada tres meses 
un inventario general por tienda, para que de esta manera poder saber si hay productos 
que no están aptos para la venta, faltantes o códigos que están cruzados, además de 
generar la actualización en el sistema de códigos cruzados para evitar problemas entre 
los precios y los productos en físico. 
Segunda: Respecto al ciclo de compras, se recomienda tener una mayor 
comunicación con los proveedores para generar pedidos adecuados, además de que 
nos brinden un catálogo de sus productos a ser lanzados al mercado para tener en 
cuenta que productos se va a requerir ya que los clientes buscan los últimos modelos, 
y a la vez una comunicación constante con las tiendas para saber cómo se encuentra 
el nivel de existencias de los productos, es por ello que debe tener claro que modelos 
son los mejores vendidos, para realizar una solicitud de pedido de esos mismos 
productos, se debe tener en cuenta que por cada modelo cada tienda debe contar con 
toda una curva de tallas. 
Tercera: En relación a la distribución física se recomienda que cuando se haga la 
transferencia de productos entre las mismas tiendas, se debe comunicar a través de 
un correo la fecha del recojo y los datos del encargado a recoger, si se trata de la 
distribución de mayor cantidad de cajas de productos que se siga realizando tal cual 
cómo se hace hoy en día ya que se desarrolla de manera adecuada; respecto a la 





debido que algunos ya se encuentran en mal estado, además de mejorar las 
condiciones de espacio del almacén y por ultimo almacenar los productos por marca 
e implementar el método ABC para una mayor facilidad de ubicación de los productos. 
Cuarta: Respecto a la satisfacción del cliente, se recomienda que para llegar a ese 
punto se debe tener en cuenta cómo se encuentra el stock de nuestras tiendas, 
implementar en piso de venta el método ABC y clasificar según el precio, además 
buscar una rotación de productos entre tiendas es por ellos que se debe observar en 
que tienda sale tal modelo y así poder enviar, a la vez se debe contar con una variedad 
de productos y contar con el stock adecuado y no llegar a contar solo con una o dos 
tallas de los productos, en todo caso buscar nuevos ingresos de productos y de esta 
manera tener una mayor variedad de productos con el respectivo stock adecuado y 
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ANEXO 4. Validación de expertos. 
 
N° Experto Calificación del 
instrumento 
Porcentaje 
Experto 1 Dr. Carranza 
Estela, Teodoro 
Aplicable 100% 
Experto 2 Mg. Merino 
Garcés, José Luis 
Aplicable 100% 































































ANEXO 7. Validación de experto 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
